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Letters of David Ricardo to Thomas Rober色Malthus,1810-1823 (ed. Bonar, 
Oxford, 1887 ). 
Le抗ersof David Ricardo to John Ramsay McCulloch, 1816-1828 (ed. Hol 
lander, New York, 1895). 
Le抗ersof David Ricardo to Hutches Trower and othe.rs, 1811-1823 (ed. 
Bonar and Hollander, Oxford, 1899). 
Le鈴erswri悦enby David Ric悶doduring a To旧 onthe Continent (privately 
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Cann副主， AHistory of古heTheories of Production and Distribution in English 
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2) Ric乱rdo,Reply色oMr. Bosa且qnet’sPractical Observations on the Report of志he
Bullion Commi伽 e(London, 1811コ，chap.vii; in Works (ed. McCnlloch), pp・
354-359；及び Bos叩《inet,Practical Oliserbations on the Report of the Bullion 
Com miもtee(secopd edition, correcte l, 1810), p・92以下、参照。
3) An Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the ProfiぉofStock, 
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'Wealth of Nations, Book I, chap・vi「ed.Cannan, vol. p. 49）〔原文には『図富
論』を Roger版によって示してゐるが、本謬文においてはすべて Cannan版に改
めてをいた一一謬者〕
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Wealth of N瓜ions,Book I, chap・v(ed. Cannan, vol. i, p・38)

















































・wealth of Nations, Book I, chap. x (ed. C:mnan, vol. i, p. 33コ
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Lett泡，:r;sof Ricardo to Malthus, p.25. 
Cannan, History of Theories ot Production and Distribution (1893〕フ P・ 164. 
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Leも.tersof Hicardo to Trower, P・ 5. 
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Letters of Ricardo to McCulloch, p. 1. 
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Letters of Ric耳rdoto McCulloch; p. 6. 9) 
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Grounds of an Opinion, pp. 9. 10. 
Ibid•, p・32.
A Discon四eou the Rise, Pro宮町田， Peculiar Objects, and lmporぬneeof 
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Principles (1817), p. 39.参照。、!'vTeal色hof Nations, Book iv, chap. v Ced.Cannan, vol. i, p.11). Malthus, 
Observations on the Effects of the Corn Laws (3d edition, 1815), p. 11参照。
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18) Letters of Ricardo to Malthus, P・ 111. 
19) Ibid., p. 120. 
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Edinburgh Review，「June,1818), pp. 63, 64. 
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Principles (1817コ， p.48.
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Edinburgh Review, June, 1818, p. 87. 
Letters of Ricardo to McCulloch, p・10.
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工ettersof Ri回目loto l¥lcCulloch,, p. 16，参照。
Ibid., 16，参照。
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Letters of Ricardo to McCnlloch, p・14.
Pr!nciples (1819), p. 21. 
Ibid., p. 36. 
Letters of Ri＇四.rdoto Mcαilloch, p. 14. 
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Principles of Political Economy, p. 104. 
Ibid., P・ l 08. 
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Leもtersof Ricardo to McCulloch, p. 65. 
Ark of the C~venant. 話相Zユダヤ人に呉へたと云ふ十戒を努jせる石を納め？と償
ζとではリカードゥの新提案を指す。一一謬者。
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Le批ersof Ricardo to Malth1回， p.172. 
Le的ersof Ricardo to McCnlloch, o. 71. 
Principles，“Advertisement色othe Third Edition”， ix. 
Principles (1821), P・ 45. 
Ibid. (1821), p. 33. 
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Letters of Ricardo to McCulloch, p. 92. 
Elements of Politic温IEconomy (1821), p. 72. 
Ibid., p. 75. 
Ibid., (2d edition, 1824), p・98以下参照。
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189頁参照。
Leもおrsof Ri 佃.rdoto McCulloch, p・94. 
Ibid., p. 118. IX.ぴ McCulloch,Discour.曲 onthe Rise, Progress, Pee nliar Objec志s
and Importance of Political Economy仁田inburgh,18.24), p. 66以下参照。
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Blake, Observations on the EffectH Prduced by the Expenditnre of Govern-
ment during the Re51riction of Cash Payments (London, 1823) 
The Measure of Value Stated and Illustrated, with an Application of i主t品



























































Me悶ureof Valne, p. 23, note. 
Ibid., p. 14. 
Ibid., p. 16. 
Thre制le
Bain, James Mill, p. 208. 








































工，ettersof Ricardo to Mcα1Uoch, p・174.
Ibid., p・177.
Ibid., p・173.
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